【11】５－「足尾渓谷緑化事業の現状と展望」 by 鈴木,聡
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 ᮃᒎ࡜≧⌧ࡢᴗ஦໬⥳㇂῱ᑿ㊊㸬㸳



































































࡚࠼᳜ᮏ୓61 ⣙ࠊ࡟ࠎ᪉ࡢே୓41 ࡽ࠿୓31ࠊయ኱࡛ࢀࡑ 㸼8,7 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
୓ 1 య኱࡜ࡿ࡞࡜ᩘᮏࡿࢀࡽ࠼᳜࡟㛫ᖺ 1 ࡀᡤሙࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸
ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ከ࡜ࡗࡶࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿ࠼᳜࡟ᆅᅵ࡞ࡽᖹࠋࡍ࡛࡜ࡗࡻࡕᮏ
ࢆປⱞ࡞ኚ኱ࠊࡣࡕࡓேࡢ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠼᳜࡛ᆅᅵ࠸ᝏࡀ௳᮲ࡏఱ
ࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡍ࡛ᮏ༓ 3ࠊ༓ 2 ୓ 1㹼୓ 1 ࡟㛫ᖺ 1ࠊࡶ࡚࠼᳜࠸ࡐ࠸ࡏࠊࡽࡀ࡞ࡋ
ࠋࡓࡋࡲ࡚❧ࢆᶆ┠࠺࠸࡜࠺ࡼ࠼᳜ᮏ୓ 001 ࡟ᆅࡢᮌᯇࡢࡇࠊࡣ࡚ࡋ࡜఍ࡢ⚾







 ࠋᖺ7891 ࡣ┿෗ࡢࡇ㸼9 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺






mc03 ࢆᅵ࠸ࡋ᪂࡬ࡇࡑࠋࡍࡲࡾ࠶m4 ࡽ࠿m3 ࡀࡁ⾜ዟࡢẁ1 ẁ1 ࡢࡇࠋࡍ࡛
ࡗࡽࡶ࡚ࡗࡀୖࢆẁ㝵ࡢࡑࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡅࡘࢆẁ㝵࡬ᶓࡢࡑࠋࡿࢀධ mc05 ࡽ࠿
㡹ࡶᖺఱࡶᖺఱࢆࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ࡽࡶ࡚࠼᳜ࢆᮌࠊ࡚ࡗ᥀ࢆ✰࡟ࡇࡑ࡚ࡋࡑࠊ࡚
ࡇࡣ┠ᅇ5 ➨ࠊࡇࡇࡣ┠4 ➨ࠋࡇࡇࡣ┠ᅇ3 ➨ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࠺ࡇయ኱ࠊ࡚ࡗᙇ
 ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗࡸ࡜ࡗࡎ࡛ࡲ௒ࠊࡽࡀ࡞࠼ኚࢆᡤሙ࡜ࡇ
 








































㏻஺ᅵᅜࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿࡜࠺ࡽࡶ࡚࠼᳜ࡘࡎᮏ 1 ே 1 ࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡗࡀୖࡋᑡ࡚ࡋ
ᮏ㸯ࢆᮌⱑ࡞ࡁ኱࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡢྡ 03㹼02 ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᰯᏛࡓࡗ࠶ࡀクጤࡽ࠿┬
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࢆᶞ᳜㦂య࡛ᙧ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡝࡞࠺ࡽࡶ࡚࠼᳜
࠼᳜ᮏ༓ 2 ୓ 7 ࡛ࡲ௒ࠊ࡛࣮ࣥࢰࡢ௚ࡢࡑ࡜ἑ⏿኱࡟࠺ࡼࡓࡋࡲ࠸ゝ࡝࡯ඛ


























2 ࡶ࡛ே 1 ࢆࡕࡓ౪Ꮚࡓࡗ࠸࠺ࡇ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡔຌᡂ኱ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚
ࢀࡽࡅ⥆ᖺఱ࡜࠶ࠊ࡝ࢀࡅࡍ࡛ᶆ┠ࡢࡕࡓ⚾ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋࡸቑࡶ࡛ே
－ 23 －
⣴ᶍࠎⰍ࡜࡝࡞ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࡚⫱ࢆ⪅⥅ᚋࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡿ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࡟ືά࡞࠺ࡼࡿࡍࡁ⥆㛗ࠊࡽࡀ࡞ࡋ
 
Ⓩࡀ఍ࡢࠎᡃ࡟ࠖ⏘㑇᮶ᮍࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠕࡢ఍༠ࢥࢫࢿࣘᮏ᪥㸼71 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
࡛ᗘไࡢ୰ࡢ఍༠ࢥࢫࢿࣘᮏ᪥࡛ࡲࡃ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ⏘㑇᮶ᮍࠕࠋࡓࡋࡲࢀࡉ㘓
ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊࡣࡢ࠺࠸࡜㌟୰ࡢࡇࠋࡓࡋࡲࢀࡉ㘓Ⓩ࡚ࡵึ࡚ࡋ࡜┴ᮌᰣࠊࡀࡍ
࡞⬟ྍ࠿࡜ࡇࡿࡅ⥆ࢆືά࡜ࢇࡕࡁࠊ࡟ࡵࡓࡢ⏕෌↛⮬ࡓࡲࠊ࡟ⓗ⥆Ọࢆືά
㘓Ⓩ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡻࡋ࡛ኵ୔኱ࠊ࡚ࡋࡲࢀࡉᰝᑂ࡜ࢇࡕࡁࢆࠊ࠿࠺࡝࠿యᅋ
 ࠋࡍ࡛ୖ௨ࡣ࡚ࡋ࡜ᩱ㈨ࠋࡍ࡛┿෗ࡢ᫬ࡓࡅཷࢆ
 
ࡋ㟢ᢨࡈࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋࡲ࠸ࡊࡈࡀࡢ࠺࠸࡜᪉࠼⪃࡞ⓗᮏᇶࠊࡣ࡟఍ࡢࡶ࡝⚾
ࡣࢀࡑࡶࡽ࠿ࢀࡇ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ⏕࡛ࡳᜨࡢ↛⮬ࡣ㛫ேࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ
ࡃ࠸ࡀ㛫ேࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠸㓞ࡣ↛⮬ࠊ᪉୍ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࢃኚ
ࠊ࡚ࡵồࢆࡉ࠿㇏ࡢ㉁≀ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࢃᩛࡣ࡟ຊࡢ↛⮬ࠊࡶ࡛≀ࡁ⏕࡞኱೧ࡽ
ࡋ࡛ࡃࡘയࠊࡳ⑓ࡣ↛⮬ࡢ⌫ᆅࠊ࡝࡯ࡴ㐍ࡤࡵ㐍ࡀⓎ㛤࡛ྜ㒔ࡢ㛫ேࡣ࠸ࡿ࠶
ࡀ㝧ኴ࡜Ẽ✵࡜Ỉ࡜ᅵࠊࡣ࡚ࡋ࡜⣲せ࡞Ḟྍ୙ࡢࡵࡓࡃ࠸࡚ࡁ⏕ࡀ㛫ேࠋ࠺ࡻ
యேࡤࢀࢀࡉᰁởࡀỈࠊࡋࡍࡲࡋ㡪ᙳ࡟≀᳜ࠊࡤࢀࢀࡉᰁởࡀተᅵࠋࡍ࡛せᚲ
ࢀࡉᰁở㛫ᮇ㛗࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡋ㡪ᙳ࡟྾࿧ࡤࢀࢀࡉᰁởࡀẼ✵ࠋࡍࡲࡋ㡪ᙳ࡟
㌟ࡣᴗస᚟ಟࡢቃ⎔⌫ᆅࠊ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ࡋ㡪ᙳ࡟Ꮡ⏕ࡢ㛫ேࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡤࢀ
࡚ࡗᚑࠊ࡚ࡋ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡃ࡞ࡾ㝈࡝࡯ᩘࡢ࡛ᫍࡲ࡚ᯝࡢ⏺ୡࡽ࠿࡜ࡇࡢࡾᅇࡢ
ࠋ࠿ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛࠺ࡼࡳ࡚ࡗࡸ࡚ࡗᙇ㡹ࢇࡉⓙࡽ࠿࡜ࡇࡿࡁ࡛࡛࡜ࡇ࡞㏆㌟
⪃࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢࡑࠊࡣⅭ⾜࠺࠸࡜ࡿ࠼᳜ࢆᮌ࡟ᒣࡢᑿ㊊ࡿ࠸࡚ࡋ㊶ᐇࡀࡕࡓ⚾
⵳ࢆỈࡿ㝆ࡤࡽ࡞ࡿࢀࡉᡂᙧࡀ᳃࡞࠿㇏ࠊࡾ⸽ࡀ⥳࡟ᒣࡢᑿ㊊ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠼
⁲ࡽ࠿᳃ࠋࡍࡲࡧ㐠ࢆተᅵ࡞Ỻ⫧ࠊࡂ㜵ࢆᐖ⅏↛⮬ࠊࡾ࡞࡜࣒ࢲࡢ↛⮬ࠊ࡚࠼
࡝࡞Ỉ⏝ᴗస㎰ࡿࡍ⫱⏕ࢆ≀సࡀỈ⏝ά⏕ࠊ࡝࡞Ỉࡳ㣧ࡢࠎேࡢᇦὶୗࡀỈࡿ
ࡿࡍ໬ίࢆỈࡓࢀࡉᰁởࡣỈ࡞㯇⥡࡟ࡽࡉࠋࡍࡲࡋ୚ᐤ࡟ᜨᜠࡢࠎேࠊࡾ࡞࡟
࠺ࡼࡢ࡝࡜↛⮬ࠊ࠼⪃ࢆ᪉ࡾ࠶ࡢ↛⮬࡜㛫ேࠊ࠼ࡲ㋃ࢆᐜෆࡢୖ௨ࠋ࠺ࡻࡋ࡛
࡛௦᫬ࡿࢀࢃၥࡀື⾜ࡢࡕࡓ⚾࡛఍♫ồ㏣ᒎⓎ᫂ᩥࠊ࠿ࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡗྜࡁྥ࡟
ᢸࢆ௦ୡḟࠊࡀ࡜ࡇࡿࡍື⾜࡚ࡋゎ⌮ࡀே኱ࡢ௒ࠋ࠿ఱࡣ࡜఍♫᫂ᩥࡢ┿ࠋࡍ
ே኱ࡕࡓ⚾ࡀ࡜ࡇࡿ࡚ᙜࢆ᫂ගࡢ➽୍࡟ᚰ࡞⢋⣧ࠊࡋ♧ࢆ➽㐨ࡢࡑ࡟㐩౪Ꮚ࠺
⩦Ꮫቃ⎔ࡿࡁ࡛㦂య࡛ࢇᏛ࡚ぢࠊࡣᒣࡢᑿ㊊࠸ᖾࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡜ࡔ௵㈐ࡢ
࠸࡞ࡁ࡛ࡣ⌧ᐇࡢ᳃࡞࠿㇏⥳ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡋ⥆⥅ୖ௨ᖺ 001 ඛࡢࡇࠋࡍ࡛ᗜᐆࡢ
－ 33 －
ࢀࡇࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡋ㊶ᐇࢆືάࡿࡀ⧅࡟ୡᚋ࡟ᐇ╔Ṍ1 Ṍ1ࠊ࡚ࡗᚑࠋ࠺ࡻࡋ࡛
 ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛᪉࠼⪃࡞ⓗᮏᇶࡢ఍ࡢࡕࡓ⚾ࠊࡀ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ࠋࡍ࡛ୖ௨
 
